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ABSTRAK 
 
Dewanto Priyagung. D0209022. PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM 
MEMBENTUK AWARENESS, SIKAP DAN MINAT BELI(Studi Deskriptif 
Kualitatif pada Akun Media Sosial Instagram dan Followers Kedai Makan 
“POPIPOP Noodles Soup”). Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
 
Untuk bertahan dalam bisnis kuliner yang semakin kompetitif, pengelola merek 
dipaksa untuk selalu berinovasi dan berpikir kreatif. Begitu pula dalam memilih 
strategi media di era internet untuk pemasaran yang efektif dan efisien. Penelitian 
ini penting dilakukan untuk mengetahui cara berkomunikasi lewat sosial media 
yang tepat dalam membangun kesadaran, sikap dan minat terhadap produk. 
Sekarang ini media sosial seringkali menjadi pilihan bagi para pemegangmerek 
untuk membentuk awareness, sikap, dan minat khalayak terhadap penggunaan 
merek. Hal ini berbanding lurus dengan maraknya pemasaran digital yang banyak 
dilakukan oleh para pengelola merek. Fenomena ini berkaitan erat dengan 
kemajuan teknologi yang berakibat pada kemudahan akses internet dan 
penggunaan gadget untuk akses informasi dan komunikasi. 
Pada Instagram, POPIPOP Noodles Soup aktif melakukan posting dan 
berinteraksi dengan followersnya. Namun belum ada evaluasi berkait dengan 
penggunaan mediasosial yang dilakukan oleh POPIPOP Noodles Soup.Hierarchy 
of Effectmewakili proses bekerjanya pesan dan mengganggap bahwa ada 
serangkaian tahap yang harus dilalui oleh seorang konsumen mulai dari pertama 
kali menyadari keberadaan suatu produk atau jasa sampai pada proses membeli. 
Berawal dari awareness, knowledge, liking, preference, conviction, 
purchase.Teori efek pesan menawarkan cara yang bermanfaat dengan 
mengeksplor secara sistematis tentang bagaimana fitur pesan, format, dan struktur 
pesan dapat menarik perhatian audiens dan mempengaruhi audiens. 
Penelitian ini memilih akun Instagram POPIPOP Noodles Soupdan 
followersnya sebagai sumber informasi dalam penelitian.Penelitian ini bersifat 
deskriptif–kualitatif dan mengambil metode wawancara mendalam dengan 6 
informan dan observasi serta dokumentasi sebanyak 94 postingansebagai sarana 
pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai 7 Mei 
hingga 7 Juli.Data-data yang diperoleh, akan dianalisis menggunakan teknik 
analisis interaktif Miles dan Huberman Punch 
Berdasarkan hasil  penelitian, dapat disimpulkan bahwa cara penyampaian, 
format pesan, isi pesan, dan gaya penyampaian pesan mempengaruhi respon yang 
didapat oleh komunikator.Penyampaian pesan yang berisi informasi produk dan 
promo efektif untuk meningkat awaraness followers.Selain postingan yang 
bervariasi, keramahan dalam menanggapi feedback juga mempengaruhi tingkat 
kesukaan terhadap akun Instagram. Faktor kualitas produk turut berpengaruh 
terhadap sikap percaya dan minat beli audiens. 
 
 
Kata kunci: awareness, efek komunikasi, pesan, Instagram 
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ABSTRACT 
 
Dewanto Priyagung. D0209022. THE USE OF INSTAGRAM TO FORM 
AWARENESS, ATTITUDE AND INTEREST BUY(Qualitative Descriptive 
Study on Social Media Account Instagram and Followers Eateries 
“POPIPOP Noodles Soup”). Thesis.Communication Science Faculty of Social 
and Political Sciences. Surakarta Sebelas Maret University. 2016. 
 
To survive in an increasingly competitive culinary business, brand 
managers are forced to constantly innovate and think creatively. Similarly, in 
selecting media strategy in the era of internet for effective and efficient marketing. 
This research is important to know how to communicate right through social 
media the to raise the awareness, attitudes and interest in the product. Now social 
media is often picked for brand interspace to build the awareness, attitudes and 
interests of audiences against the use of the brand. It is directly proportional to the 
rise of digital marketing is mostly done by the brand manager. This phenomenon 
is related with technological advances that result in ease of internet access and the 
use of gadgets information and communication access. 
On Instagram, POPIPOP Noodles Soup actively posting and interacting 
with his followers. But there has been no evaluation relates to the use of social 
media conducted by POPIPOP Noodles Soup. Hierarchy of Effect represent the 
process work of message and presumethat there exist a series of stage that must be 
passed by a consumer from first became aware of the existence of a product or 
service until ti is in the process of buying. Starting from the awareness, 
knowledge, liking, preference, conviction, purchase. The theory of the effects of 
the message offers a helpful way to systematically explore how features, format, 
and structure of the message can attract the audience and influence the audience. 
This research chose Instagram account POPIPOP Noodles Soup and 
followers as a source of information in research. This research is descriptive 
qualitative and take in-depth interviews with six informants then observation and 
document as much as 94 posts as a means of data collection. This research was 
conducted for two months, starting May 7 to July 7. The data obtained will be 
analyzed using interactive analysis technique, Miles and Huberman Punch 
Based on the results, it can be concluded that the way of delivery, message 
format, message content and message delivery style affects the responses obtained 
by the communicator. Delivery of messages containing product information and 
promo, effective to increase awareness followers. In addition to posting a varied, 
hospitality in response to feedback also affects the level of preference toward 
Instagram account. Product quality factors helped influence on the attitude of trust 
and interest in buying audience.. 
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